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уголовной ответственности, обладающее дополнительными признаками, 
сформулированными в диспозициях статей Особенной части УК РФ, которые 
раскрываются в нормах УК РФ или иных нормативных правовых актах, 
предопределяющими наступление уголовной ответственности по конкретной 
статье УК РФ.
Безусловно, формулирование понятия в теории уголовного права не 
решит проблем, возникающих на практике при квалификации конкретного 
преступления. Необходим комплексный, системный подход и 
законодательные изменения в диспозиции статей со специальным субъектом.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СРЕДЕ НЕСОВЕР­
ШЕННОЛЕТНИХ: СИСТЕМА СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ПРОФИЛАКТИКУ, ИХ ПРЕВЕНТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гораздо лучше предупреждать преступления, нежели их наказывать. Эти 
слова Императрицы Екатерины II не потеряли своей актуальности и по сей 
день, ведь количество преступлений, совершаемых на территории Россий­
ской Федерации и во всё мире, с каждым годом растет. Согласно статистике
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Министерства внутренних дел РФ, за весь период 2018 года на территории 
России было зарегистрировано порядка 1991, 5 тыс. преступлений1. Из них, 
согласно данным Федеральной службы государственной статистики, порядка 
44 тыс. совершено лицами, не достигшими 18-летнего возраста, а также при 
их соучастии2. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что немалая до­
ля из числа преступлений совершается несовершеннолетними. Такое поло­
жение в большей мере связано с тем, что лица, не достигшие 18-летнего воз­
раста, нигде не работают и не учатся, а вместо этого идут на улицу, где и 
приобретают вредные привычки, а также ищут способы легкого заработка, 
что и толкает их на совершение преступлений. Примерно каждый четвертый 
имеет непогашенную или неснятую судимость, а каждый третий совершает 
преступления в соучастии.
Понятие «несовершеннолетнего» законодатель определяет, как лицо, ко­
торому на момент совершения преступления исполнилось 14 лет, но не ис­
полнилось 18 лет.
Именно с 14-летнего возраста несовершеннолетние уже подлежат уго­
ловной ответственности в соответствии с ч.2 ст. 20 УК РФ. В данной статье 
преобладают преступления тяжкие и особо тяжкие3.
Также несовершеннолетнего вовлекают в совершения преступления пу­
тем угроз его жизни и здоровью, обмана, убеждая его, что за совершение 
преступления он не понесёт наказания, а также обещаний и лести, когда его 
просят показать, насколько он «крут»; могут быть применены и другие спо­
собы воздействия на лицо, не достигшее возраста 18 лет.
Немаловажной проблемой является то, что около 80% лиц, не достиг­
ший 18 лет, проживают в неполных семьях: зачастую с одной матерью, либо 
в неблагополучных семьях, где оба родителя являются алкозависимыми, и 
для ребенка не существует человека в семье, к которому он может обратиться 
за помощью в решении какого-либо вопроса, и искать такого человека ему 
приходится вне пределов семьи. 20% несовершеннолетних живут в полных 
семьях, однако и их родители не всегда в курсе, что с ними происходит. А 
ведь именно в этом возрасте человек формируется как личность, и родителям 
стоило бы знать, чем занимаются их дети в свободное время, их интересы, 
круг лиц с которыми они общаются.
Эта тема исследуется уже долгое время, как в России, так и за ее преде­
лами. В своих работах авторы обращают внимание читателя на то, что 
наиболее эффективными средствами борьбы с детской преступностью явля­
ется не привлечение их к уголовной ответственности и назначение наказания, 
с целью покарать или запугать, а профилактика преступлений в молодёжной
1 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2016 года: [Электронный ресурс] - Режим до­
ступа: https ://мвд.рф/reports/item/16053092/2 Рихтер, А. Преступная среда [Электронный ресурс] / А. Рихтер // Законодательство и практика
масс-медиа. - 2002. - № 4. - Режим доступа: http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1115068.3Коняхин, В.П., Прохорова, М.Л. Российское уголовное право / В.П. Коняхин, М.Л. Прохорова. - 
М.: Норма, 2016. - 559 с.
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среде.
Нужно сказать, что в основе профилактики преступлений среди несо­
вершеннолетних лежат базовые идеи и принципы предупреждения преступ­
ности в целом, однако в превенции несовершеннолетних существуют свои 
черты и особенности, которые обусловлены их отличием от взрослых лиц 
спецификой совершаемых преступлений. Также на особую роль данного 
направления предупреждающей деятельности правоохранительных органов 
указывает изданный 24 июня 1999 года федеральный закон № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер­
шеннолетних», в котором определены основные направления деятельности 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонару­
шений несовершеннолетних1.
В настоящее время наиболее успешными направлениями в реализации 
предупреждающей деятельности являются следующие:
- превентивная деятельность, в первую очередь, должна быть по­
строена на принципе гуманности, который заключается в приоритете защит­
ных мер над мерами государственного принуждения и наказания:
- усиление психологической и медицинской помощи детям с от­
клоняющимся поведением;
- своевременное выявление неблагополучных семей, в которых 
есть дети;
- слаженная работа участковых уполномоченных и органов опеки;
- профессиональная подготовка кадров: педагогов, психологов, со­
циальных работников;
- профилактическая деятельность сотрудников подразделения по 
делам несовершеннолетних органов внутренних дел [3] .
Следует отметить, что в деятельности по предупреждению преступле­
ний в среде несовершеннолетних участвует множество субъектов: общих и 
специальных. К общим относятся органы опеки, комиссии по делам несо­
вершеннолетних, органы социальной защиты, службы занятости, а также пе­
дагоги и психологи общеобразовательных учреждений и образовательных 
учреждений среднего профессионального образования. Координационную 
функцию выполняет Межведомственная комиссия по делам несовершенно­
летних при Правительстве Российской Федерации. Также, создаются всевоз­
можные специализированные учреждения. К их числу можно отнести соци­
ально-реабилитационные центры, приюты, медицинские учреждения, дея­
тельность которых направлена на оказание помощи несовершеннолетним, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Выделяют также специальных субъектов превентивной деятельности - 
это органы прокуратуры и органы внутренних дел, которые имеют своей це-
1 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: [фе­
деральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 
28.06.1999. - № 26. - Ст. 3177.
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лью именно борьбу с преступностью, в том числе, несовершеннолетних. 
Данная их деятельность, несомненно, имеет большое значение для профи­
лактики, оказывает воспитательное воздействие на несовершеннолетних.
Не последнюю роль в профилактике преступности в среде несовершен­
нолетних должны играть образовательные учреждения, которые могут не 
только организовывать досуг, но и прививать общечеловеческие ценности, 
воспитывать подростков в духе уважения чести и достоинства личности, по­
вышать уровень правовой культуры данных субъектов еще на ранних этапах 
формирования личности.
В заключение отметим, что уровень и состояние преступности в среде 
несовершеннолетних требует решительных и энергичных действий профи­
лактического характера. Основная их цель состоит, прежде всего, в сниже­
нии уровня преступности, выработке государственной политики по борьбе с 
детской преступностью и слаженной работе компетентных органов.
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